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Kod 
arahan
Makna
%RQS%
Permintaan untuk penghantaran 
(Request To Send)
%RDR% Penerima sedia (Receive Ready)
%RNR%
Penerima tidak sedia (Receive Not 
Ready)
%EOB%
Pengakhiran satu paket (End Of 
Block)
%EOCxx%
Pengakhiran xx paket (End of Chunk). 
Biasanya saiz xx = 20.
%EOT%
Pengakhiran satu fail (End Of 
Transmission)
%HDR% Kod Permulaan (Header)
%HOK%
Kod Permulaan diterima baik (Header 
Ok)
%HNO%
Kod Permulaan diterima tidak baik 
(Header Not Ok) 
%ACKxx%
Pengakuan paket xx diterima dengan 
baik (Acknowledgement xx)
%NCKxx%
Pengakuan paket xx di ter ima 
dengan t idak baik  (Negative 
Acknowledgement xx)
%SVD% Pengakuan fail disimpan (saved)
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